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（ぐすく）遺跡群という非常な大規模な遺跡が調査されています。時期的には 9世紀から 15 世紀
にわたる幅を持っています。その遺跡群の特徴は、地元由来の遺物がほとんど出ず、九州や朝鮮、
中国など外の地域から持ち込まれたものばかりだということです。外部勢力が入ってきて、大規
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　いま、お話がありました日向国ですが、貞観 14 年（872）の 7 月に俘囚がほとんど死に絶え
てしまったので、いままであった 1万 7, 600 束を減すとあります。日向はそれまではけっこう
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ように動くか、これが問題です。例えば『日本三代実録』貞観 18 年（876）3 月 9 日条の大宰権
帥在原行平の起請には、平戸・五島列島あたりで、海商が勝手に生産活動を行い、それを貨物に
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